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OFICIAL
DL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario se sirve gratuitamente
los subscriptores de la «Legislación».
Las d'oposiciones insertas en emte
tienen carácter 'preceptivo I Se admiten subscripciotes al Diarioal precio &e 6 pesetas ise2183W3.
SUMA_-1R 10
Generalidad.
Dispone queá los oficiales de :a Villa de Bilbao se les cuente el tiempo de em
barco desde 1•° del actual.—Referente á lascantidades que deben satisfacer las
fuerzas que utilicen los poligonos para ejercicios.
Personal.
Licencia al T. de N. D. M. Molin1.—Aprueba embarco de los Afs. de N. D. A.
Martos y D. M. Romero, y destino de los Id. D. L. Rodríguez y D. D. Sanjuan.
Invalida nota al cabo de fogoneros A. Sánchez.
Material.
Crédito para pago de municiones á Placeneia de las Armas.
Asuntos generales.
Recompensaal personal que se distinguió en los sucesos de Casablanca.
Anuncios.
SECCIÓN• OFICIAL
Rigli1421.1.3.1ES 01R,IDMI\TS
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: bada cuenta de la carta oficial núme
ro 1.547, fecha 7 de Septiembre último, del Capitán
general del departamento de Ferrol, referente á tiem
po de embarco que debe contarse como hábil para el
ascenso al oficial embarcado en la corbeta Villa de
Bilbao, S M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Dirección del Personal, ha tenido á
bien resolver qiie dicho tiempo se cuente por comple
to por.estar el buque en 3. situación; pero que en
atención á la desigualdad que esto originaría con la
forma de contarlo en otros buques escuelas, en lo su
cesivo, y á partir de 1.° del corriente mes; se cuente
dicho tiempo en la misma forma que pt. eviene el Re
glamento d3 la escuela naval para los oficiales que en
esta prestan sus servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 9 de Octubre de 1907.
'TOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoa
do para determinar el import3 que deben abonar 1.zt
fuerzas que utilicen los polígonos de tiro de la Mari
na, según lo preceptuado en el art. 9 y última parte
del art. 25 del reglamento aprobado por Real orden
de 18 de Diciembre de 1906 (D. O. 'núm. 2U4), S. M.
el Rey (q. D. g.), ,de conformidad con lo propuesto
por ese Centro, se ha servido resolver:-1.*—Que las
fuerzas de Marina que habitualmente guarnecen una
capital de departamento ysus arsenales, deben satis
facer un céntimo de peseta por plaza de tropa en re
vista, y además tres pesetas mensuales por cada com
pañía ó brigada de marinería.-2.°---[os buques por
su movilidad, satisfarán dos céntimos por plaza y día
que utilicen los campos de tiro.—3.°—Que si fuesen
• dichos polígonos utilizados por fuerzas del Ejército,
pagarán éstas lo que está prevenido actualmente, pa
ra cuando usen sus respectivos campos, en la Real
orden de Guerra de 5 de Febrero de 1906; y-4.°
Las cantidades que deben abonar las fuerzas de Ma
rina, se pagarán por los fondos económicos ó de en
tretenimiento, pasando al efecto los habilitados de
Artillería, los cargos correspondientes á los de los
cuerpos ó buques que utilicen para ejercicios dichos
polígonos. En la misma forma se efectuará para las
fuerzas del Ejército que hagan uso de los mismos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. C. mu
chos añO-S' Madrid 10 de Octubre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores . .
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PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ÁRMAIIA
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al teniente de navío D. Manuel de Mo
liní y González, los dos meses de licencia con abono
de sueldo por' entero que expresa el art. 31 del vigen
te Reglamento de licencias, cuyo oficial volverá á
embarcar en el crucero Extremadura de su destino,
tan pronto como termine el disfrute de la licencia ex
presada.
De Real orden, comunicadá por el Sr. Ministro de
I\larina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de Octubre de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el hey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Capitán general del departamen
to de Cádiz, haya dispuesto el embarco en el cañone
ro Doña María de Molina de los alféreces de navío
don Alberto Martos de la Fuente y D. Manuel Rome
ro y Barrero, y destinado al arsenal de la Carraca
á los oficiales de igual empleo D. Leopoldo Rodríguez
Bárcena y D. Diego Sanjuan y Gavira.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de Octubre de 1907.
El Subsecretario
JoséFerrer.Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de C‘Idiz.
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á instancia del cabo de fogoneros Antonio Sánchez
Nieto, en solicitud de invalidación de una nota de su
historial, 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, de 27 Septiembre último, se ha servido dis.:po
ner sea invalidada la expresada nota, teniendo en
cuenta la buena conducta observada con posteriori
dad, no ser la nota de las exceptuadas, haber trans
currido el plazo prefijado y haberse llenado las pres
cripciones señaladas en el título 24 de la ley de En
juiciamiento militar de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9
de Octubre de 1907.
J'OSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
MATERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con esa Dirección. del Material, ha tenido á bien
conceder un crédito de ciento dos mil setecientas se
tenta y una pesetas setenta y ocho céntimos; con car
go al capítulo 7 articulo único, concepto «Municio -
nos», para satisfacer á la sociedad Placencia de las
_Armas el pedido de municiones que se hizo por Real
orden de 13 de Septiembre próximo pasado, (I): O. nú
mero 206), por encontrarse el referido material dentro
de las condiciones que determina la cláusula
contrato y como se justifica en el certificado expedido
por el inspector del Gobierno en la referida fábrica
de Placenoia de las Armas.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines co
rrespondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Octubre de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr . Director gerente de la Sociedad Placencia, de
las Armas.
«MI% agINIM1-01~
SUBDIRECCioN DE ASUNTOS
GENERALES
RECOMPENSAS
En atención al brillante comportamiento obser
vado por el personal que se indica en la siguiente
relación, durante su intervención en los hechos de
armas ocurridos en Casablanca (Marruecos) para de
fender nuestro Consulado y proteger á varios súbdi
tos de diversas naciones, S. M. el Rey (q. D. g.), en
atención á lo expuesto en el expediente de su razón
y de conformidad con lo propuesto porel Centro Con
sultivo de la Armada, se ha dignado conceder al ci
tado personal las recompensas que á su frente se
'consignan.
De Real orden lo digo á V. S. para su cono
miento y efectos. --Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 9 de Octubre de 1907.
eJosA FERRANDIZ.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Intendente general de Marina.
DEL MINISTERIO DE MA1dNA
Relación que me cita.
F1MPLEOS
Capitán de ft agata..
Alférez de navío....
Segundo médico....
Alférez de navío....
Idem idem
Idem Mem... ...
Contador de .fragata.
Tercer condestable
Contramaestre
Idem
Segundo condtble..
Artillero mar de 1.a.
Marinero... .....
Idem
Artillero de mar.
Idem
Marinero..,
Idem
'
NOMBRES
D. Bernardo Navarro
• Ignacio Fort
» Santiago Casares.
» Luis M. Villana
; Aurelio Arriaga.
» Cárlos Cámara
• Juan Garcés yFerrándiz
Juan Andújar.
Nicanor Beceiro.
Francisco Barroso
Bernardo Win3ez Morales
Vicente Siso..
Luis Rubio (herido)
Julián San Miguel
Juan García. Prego
Fernando Rodríguez López
Rogelio Sanin Casas....
Manuel González Crespo
RECOMPENSAS
Cruz Naval M. Cristina.
Id 1.1 clase M N roja
pensionada,
lIdem íd. Id. sin pensión.
de plata del M N.
roja pensionadacon 25
pts. mensuales vitali
cia.
;Cruz plata roja M. N. sin
1 pensión.
1Cruz rojapensionadacon7,50 pts. mensuales vitalicia.
/Diem Id con 2,50 idem id
1Cruz plata roja pensionada con 2,50 pts.men
1 suales (tem poral)
Imp. 4elNfutsteriO de Marina.
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EMPLEOS
.
.NOMRRES
Marinero
Idem .
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem .
Idem
Idem
Idem
Fogonero
Médico mayor Ejcto.
Paisano.... ...ø...
Idem
Idem
Idetn
Idem
Idem
Antonio Ben Pazos.
Pedro Ramos
Juan del Rosario
Melitón Jaureguiza
Pedro Racines.
Francisco Rodríguez
Antonio Baro
Juan Salvador Marcelino
Celestino Díaz
Luis Rodríguez Cerdera...
Alvaro Mateo Pérez
D. Antonio Moncada
•
RECOMPENSAS
Cruz plata roja pensio
. nada con 2,50 pesetas
mensuales (temporal
•
•
• •
1.0 Cruz roja M. N. 2.a clase
Personal civil.
a Juan de Freitas Martins.......1Cruz roja M. N. 2.a clase.
• CárlosAtalaya
» Domingo Atalaya
» Luis Ruiz
» Luis Benítez Gómez
» José Albalá Butrón
¡Cruz de 1.a clase roja
del M. N.
SECCION DE ANUNCIOS
Diario Oficial del Ministerio de Marina
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COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los testivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los subscriptores con eiLas disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas sin necesidad de • que sean comunicadas por otro conducto.
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PESICTAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espata desde
la C,ortilla al río Bidasoa, 1901 6,00
Derrotero de la Costa de Espaha y Portugal, desde
Trafalgar á a Coruha, 1900 6,25
Derrotero general delMediterráneo, tomo 1.° 1893.. 6,00
Apéndice al MiAMO 1897 1,00
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883.. 7,00
Idem íd. tomo 3.° 1883........ 5,00
Idem de las Antillas y cortas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890. .......... ...... . 7,50
rÁstas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898 1,00
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865 5,00
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascictua,
2.a, 1898
Derrotero del Arclaipié!ago Filipino, 1879
idtm para la navegación delArchipiélago de las
Cardlinas, 1886 •
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idern de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 14863-Navegación del Océano Pacáfico 1862
Idem id, Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894.
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instuccionegparael pasodel est,hechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1, 1887....
Idem id. id. Id. ir; 1889
1dem íd. id. id. m; 1891
ídem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Egpartel á Sierra Leona; 1875 . 9,00
Derrotero de la Id. (2. a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la íd. (3•1 parte) desde cabo López á la bahip
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idemdeljmar de China, tomo r: 1872
ídem Id. íd. u: I878.....
Suplemento al tomo 11; 1891
Derrotero del canal de la Mancha: 1870. .......
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionai; 1870)
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874... .....
:dem delgolfo de Adem 1887 .
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de 1$18 islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906
Idemlen rústica
OIKRAS DE NAlUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 189'7
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclnaive, primera parte, 1896
.Adf in: de Id., segun --in parte. 1896 ... .....
• ••
1,00
8,00
1.00
0,50
5,00
0150
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
5,00
5.00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,56
3,25
3,00
5,00
1,50
2,00
2,00
2,00
1,50
r.
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de id. de las costas orientales de la América,
ingiesa de los Estados Unidos, 1896. ..
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1 .
!dem de las costas orientales de la América del 'Sur :
y occidentales de ambas Américas, 1:,•4
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costaE. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1891....... .
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REA
ORDENES• ETC.
pgsa
2,00
•
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
LES
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo
!dem id. íd. tomo n
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 • e•ft•k••
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824
Id. id. d. id. n: 1825
Id íd. • id nr: 1826 .
Id. id. •Id. id. , rv: 1827.
Id id íd id v. 1828.
d. id íd Id vi: 1829
Id íd. id id. vn: 1830
Id. id. íd. IJ. vm: 1831.... • •
Id id id. id ix• 1832
Id. id. . id. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. ...... • •
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de seriales (5.a edición) 1901
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablasnanticas por Terry: 1879.
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislaciónmarítima- 1845 . .
Id. id.
Id id
Id id
Iti id
Id id
Id. íd.
Íd. íd.
Id id
Id. id.
íd.id
Id. id.
Id. id.
id
id
Id. íd.
°Id. id.
Id. íd.
Id. íd.
Id id
Id id.
Id. id.
Id. id. 1899
•
1846 . . . .......... . . . . .
1847
1848
1849
1850
1851• .. .
1852 .
1884 .
1885
1886 .4.....
1887 .4.1...
1888 . . .................,..
1889 •
:
1890
.
1891 ; •..• •
1892 , • •
1894
1895
1
1
• • • o • a • • • • ..... • • •
1898
• I
OBRAS DIVERSIS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:......
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. íd., en rústica: 1888 • •
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